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Juegos con material reciclable  
Título: Juegos con material reciclable. Target: Primaria. Asignatura/s: (todas). Autor/a/es: Elena Torres Villarroya, 
Maestra Inglés, Diplomada en Magisterio Especialidad Inglés. 
oco a poco nos vamos concienciando más de lo importante que es cuidar el medio ambiente 
pero, ¿cómo explicarle esto a los niños de manera divertida y sencilla? Una buena forma es a 
través del juego. Aprovechando diversos materiales de desecho podemos construir nuestros 
propios disfraces, balones, etc. De esta forma aprenden a reciclar y a jugar de manera constructiva. 
Las fichas que se presentan a continuación contienen juegos que pueden llevarse a cabo por 
estudiantes de los tres ciclos de primaria. Debido a la temática “material reciclable”, los juegos 
pueden realizarse en cualquier asignatura y servir de excusa para que los niños salgan y hagan algo 
diferente. En clase de inglés, por ejemplo, las instrucciones se pueden dar en este idioma.  
En estas fichas podéis encontrar todas las explicaciones  necesarias para llevar a cabo estos juegos 
que además, potencian valores necesarios como el trabajo cooperativo. 
P 
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Nombre: ¡EN OTRO MUNDO! 
Lugar: Pabellón. 
Material: Multitud de material de desecho: papel, envases, plásticos y cartón. 
Organización: Se forman 4 equipos de 10 personas, que a su vez se dividirán en dos equipos 
(mediante tarjetas). 
Objetivos: 
• Conocer los diferentes tipos de material de desecho. 
• Manipular el material de desecho y descubrir su reutilización. 
• Establecer relaciones de amistad y colaboración con otras personas. 
Desarrollo: 
      Todo el material estará colocado en el centro del pabellón. El juego consiste en que cada grupo 
deberá coger todo el material que le corresponda y llevárselo a su estación, para disfrazarse y 
conservar para el juego final. 
Reglas: 
- No se puede coger material de otro grupo. 
- Cada alumno se disfrazará como quiera, no es obligatorio que todo el grupo vaya igual. 
Variantes: 
- Dar disfraces determinados los cuales deben imitar. 
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Nombre: GUERRA DE  LAS GALAXIAS 
Lugar: Pista de voleibol. 
Material: Red de pescar, balón gigante hecha con globos y papel. 
Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno. 
Objetivos a lograr: 
• Conocer las posibilidades de juego que puede dar un objeto reciclado. 
• Descubrir nuevas sensaciones. 
• Fomentar la participación y respeto hacia los demás. 
Desarrollo: 
      El juego consiste en golpear la pelota como si se tratase de un partido de voley-ball normal en la 
pista exterior polideportiva pero con la diferencia de que la red puede utilizarse la de pescar y el balón 
es una pelota gigante hecha con globos. 
Reglas: 
- El número máximo de toques por equipo son tres.  
- No vale dos toques consecutivos el mismo jugador.  
- Para conseguir punto el balón debe tocar el campo del equipo contrario.  
- El equipo ganador será el que más puntos consiga. 
 
Variantes: 
- Entre ellas seria introducir 2 pelotas de diferente tamaño para jugar.  
- Cambiar el campo de juego no limitarlo a las líneas de la pista de voley y cambiar las reglas (ej: 
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Nombre: TENIS-BRIKS 
Lugar: Pista polideportiva. 
Material: Red, indiaca, tetra-briks (dos para cada jugador). 
Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno. 
Objetivos a lograr: 
• Conocer diferentes formas de movernos  a través del juego. 
• Crear momentos de diversión con materiales diferentes. 
• Sensibilizar sobre el proceso de reciclaje y sus utilidades. 
Desarrollo: 
      El juego consiste en pasar la indiaca por encima de la red e intentar que caiga en el campo del 
equipo contrario, para la consecución de puntos. Se realizará en la pista polideportiva y se instalará 
una red. 
Reglas: 
- El número máximo de toques por equipo son tres.  
- No vale dos toques consecutivos el mismo jugador.  
- Para conseguir punto la indiaca debe tocar el campo del equipo contrario. 
- Habrá una línea de saque.  
- Se podrá golpear con cualquier parte del cuerpo.  
- El equipo ganador será el que más puntos consiga. 
 
Variantes: 
- Aumentar el número de indiacas. 
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NOMBRE: RUGBY-CUBO 
Lugar: Campo de fútbol 
Material: Cubo de colores, objetos de diferentes materiales, porterías. 
Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno 
Objetivos a lograr: 
• Conocer las posibilidades de juego que puede dar un objeto reciclado. 
• Establecer soluciones para conseguir una meta. 
• Fomentar la participación y respeto al grupo. 
Desarrollo: 
      Se colocan 3 cubos de diferentes colores dentro de una portería de fútbol. Consiste en 
introducir el objeto móvil en el cubo adecuado. Se utilizará la mitad del campo de fútbol con sus dos 
porterías. 
Tipo de móviles: pescado, yogur, pilas, etc. (todo hecho de cartón). 
Reglas: 
- No vale correr con el objeto, sino que deben pasárselo entre los componentes del equipo y 
meterlo en el cubo adecuado.  
- No se conseguirá punto si se introduce en el cubo incorrecto. 
-  Existe una zona donde no se puede pisar, desde la cual hay lanzar.  
- Ganará el equipo que más puntos consiga.     
Variantes: 
- Aumentar el número de objetos a encestar. 
- Cambiar los límites del campo, pueden correr con el objeto.  
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NOMBRE: CIRCUITO DE ZANCOS 
Lugar: Pabellón 
Material: Latas, cuerdas, globos, botellas, papel periódico, cubos, vallas, etc. 
Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno 
Objetivos a lograr: 
• Conocer la clasificación del reciclaje: papel, envases, etc. 
• Superar una serie de obstáculos para conseguir una meta. 
• Sensibilizar de la importancia del reciclaje. 
Desarrollo: 
    Se habilitará un espacio por el cual las parejas deberán completar el circuito marcado. El juego 
consiste en recorrer lo antes posible un circuito previamente marcado, saltando obstáculos, 
respondiendo trabalenguas, etc. (Debido a la complejidad del juego se adjunta información en el 
anexo). 
   
Reglas: 
- Se trata de una carrera por equipos de relevos.  
- Los dos equipos que se enfrenten en esta prueba deberán numerarse para tener claro el 
orden de salida. 
- En la parte de la caja, hasta que no se acierta la respuesta no se podrá continuar, y en caso de 
que se desconozca la respuesta se le deberán dar 5 vueltas completas a dicha caja.  
- La prueba se desarrolla en un mismo circuito para los dos equipos, de tal manera que el grupo 
que tarde menos en completar el circuito será el vencedor. 
- Para poder dar el “relevo” al siguiente participante será necesario reciclar todos los materiales 
utilizados en el circuito  
Variantes: 
- Realizar el circuito con los ojos vendados y un guía. 
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Debido a la complejidad de la actividad "CIRCUITO DE ZANCOS", a continuación explicamos 














Para esta actividad, se habilitará un espacio en el cual las parejas deberán completar el circuito 
marcado. 
En este juego trabajamos contenidos de manejo del cuerpo mediante acciones motrices básicas 
combinadas, donde se acentúan aspectos como el equilibrio dinámico y la agilidad.  
Se sale a la vez del punto de inicio. Se sortean las dos vayas del principio, nos subimos a la silla, y 
llegamos a la zona de malabares.  
Se trata de hacer dos largos pasándonos las pelotas de papel de periódico de una mano a otra. Tras 
esto nos situamos a 3 metros aprox. de la caja de sorpresas y tenemos que lanzar las dos pelotas 
dentro para poder continuar. Nos guardamos las bolas de papel de periódico, ya que debemos de 
reciclarlas más adelante. 
Una vez conseguido llegamos a la caja y cogemos una pregunta sobre el reciclaje para formularla al 
grupo. También podemos encontrar trabalenguas. Hasta que no se acierte no se continuará y en caso 
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de que se desconozca la respuesta se le deberán dar 5 vueltas completas a dicha caja para poder 
seguir.  
A continuación cogemos un globo de la caja. Este será nuestro compañero para lo que queda de 
circuito. Lo tendremos que transportar encima de la cabeza con los brazos estirados. Tendremos que 
hacer un zigzag de espaldas y con el globo de la manera descrita antes.  
Al acabar el zig-zag habrá que pasar por debajo de la valla y por último habrá que explotar el globo, 
eso sí, sin ayuda de las manos ni otra parte del cuerpo, solo utilizando los zancos que llevamos 
puestos en los zapatos. 
Para poder dar la salida al siguiente compañero tendremos que: 
• Desprendernos de los zancos. 
• Colocar el globo en la papelera correspondiente. 
• Introducir el papel en la papelera correcta. 
Reglas 
• Se trata de una carrera por equipos de relevos.  
• Los dos equipos que se enfrenten en esta prueba deberán numerarse para tener claro el orden 
de salida. 
• En la parte de la caja, hasta que no se acierta la respuesta no se podrá continuar, y en caso de 
que se desconozca la respuesta se le deberán dar 5 vueltas completas a dicha caja.  
• La prueba se desarrolla en un mismo circuito para los dos equipos, de tal manera que el grupo 
que tarde menos en completar el circuito será el vencedor. 
• Para poder dar el “relevo” al siguiente participante será necesario reciclar todos los materiales 
utilizados en el circuito. 
Material 
• 50 latas como mínimo. 
• Papel de terciopelo para las latas. 
• Cuerdas para abrochar las latas. 
• 50 globos como mínimo. 
• Papel de periódico (mínimo 120 hojas). 
• Tarjetas “filtro” pregunta/trabalenguas. 
• 2 sillas (cubiertas de periódicos). 
• 3 vallas (realizadas con tubos de cartón duro). 
• 3 cubos para papeleras (cartón). 
• 1 caja grande. 
• 4 conos (hechos con balones pinchados o 
envases). 
Variantes 
En caso de que se compruebe que la dinámica del juego no es la adecuada se puede introducir la 
variante de realizar el circuito con los ojos vendados, de manera que un compañero irá guiando al 
“ciego” por todo el circuito. 
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Preguntas y trabalenguas usados en la prueba 
A continuación, se muestra una serie de preguntas y trabalenguas que pueden ser usados en esta 
actividad. 
Preguntas Solución 
Lentes chiquitas,  
jóvenes o viejas:  
si quieres nos tomas  
y si no nos dejas. 
Lentejas. 
Si me nombras desaparezco, ¿quién soy? El silencio. 
Colores de los contenedores para reciclar. Verde, amarillo y azul. 
Señoras y señoritas, 
casadas y solteritas, 
se las meten estiradas 
y las sacan arrugaditas. 
Las medias. 
¿Cómo se llama la materia que se obtiene de la degradación de la materia orgánica en las 
plantas de compostaje? 
Compost. 
¿Cómo se llama el sistema de recogida de basuras en la que se separan los distintos residuos 
en diferentes contenedores? 
Recogida selectiva de basura. 
Tenéis que representar con vuestro cuerpo el logotipo de material reciclable. 
 
Soy redondo como el queso,  




Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero, 
he querido sin querer y estoy sin querer queriendo, 
si porque te quiero quieres que te quiera mucho más, 
te quiero más que me quieres 
¿Qué más quieres quieres más? 
Fábulas fabulosas hay en fabulosos fabularios, 
fabuladores y fabulistas hacen fábulas fabulosas; 
pero la fabulosidad de las fábulas del fabulista 
no son fabulosas si no hace un fabulario de fábulas. 
Yo tengo una cabra ética, perética, perimpimplética, 
peluda, pelada, perimpimplada, que tuvo un cabrito ético, 
perético, perimpimplético, peludo, pelado, perimpimplado  
si la cabra no hubiera sido ética, perética, 
perimpimplética, peluda, pelada, perimpimplada el cabrito 
no hubiera sido ético, perético, perimpimplético, peludo, 
pelado, perimpimplado... 
Me han dicho que tú has dicho un dicho que yo he dicho. 
Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, 
estaría mejor dicho que el dicho que a mí me han dicho 
que tú has dicho que yo he dicho. 
El suelo está entarabicuadriculado, 
¿quién lo desentarabicuadriculará? 
El buen desentarabicuadriculador  
que lo desentarabicuadricule, 
buen desentarabicuadriculador será. 
Una catatrepa tuvo tres catratrepitos 
cuando la catatrepa trepa 
trepan los tres catatrepitos. 
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NOMBRE: “ LA CONSTRUCCIÓN” 
Lugar: Pabellón 
Material: Música, material de reciclaje en todos sus géneros. 
Organización: 4 grupos de 10 jugadores cada uno 
Objetivos a lograr: 
• Conocer la utilidad que pueden ofrecer los materiales de desecho. 
• Experimentar y descubrir las múltiples utilidades que tienen los materiales de desecho. 
• Establecer relaciones de amistad y concienciación sobre reciclaje. 
Desarrollo: 
Cada grupo en función de las características que les haya tocado tendrán que establecer una figura u 
objeto construido en el tiempo establecido, utilizando todos sus materiales. 
Reglas: 
- Tan sólo podrán utilizar el material correspondiente 
- No se puede quedar nada sin usar 
- Los sujetos pueden participar en la figura construida 
- Ganará la figura más original 
Variantes: 
- Utilizar a los sujetos como parte de la figura 
- Moverse en función de la música 
- Crear disfraces con el material 
- Crear una figura lo más alta posible 
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